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RÉSUMÉS
Le lecteur qui s'intéresse tant à la vie et à l'oeuvre d'Atatürk qu'aux fondements de la Turquie
contemporaine trouvera dans le livre de d'Alexandre Jevakhoff tous les éléments nécessaires. Le
récit  est  clair  et,  à  quelques  détails  près,  exact ;  le  style  entraînant.  Le  spécialiste  lui  sera
reconnaissant  d'avoir  mis  au jour  des  documents  tels  que les  rapports  de  l'attaché militaire
français, Courson de la Villeneuve, qui observa Atatürk de près, d'un œil plutôt ironique, vers la
fin de sa vie. Le spécialiste ne reprochera à l'auteur qu'un défaut, qui n'intéresse pas le grand
public  auquel  le  livre  est  destiné :  c'est  que  les  sources  ne  sont  pas  indiquées  de  façon très
précise, même pour des citations entre guillemets. 
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